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 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Melaksanakan proses penciptaan seni 
lukis pada emblems melalui praktik seni partisipatori di kelas X IPA 5 SMA Negeri 1 Sukoharjo. 
(2) Bentuk karya yang dihasilkan melalui penciptaan seni lukis pada emblems melalui praktik 
seni partisipatori di kelas X IPA 5 SMA Negeri 1 Sukoharjo. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang terintegrasi dengan metode 
penciptaan seni partisipatori. Sumber data yang digunakan adalah informan yang dipilih yaitu 
Endang Warsiti selaku guru seni budaya dan siswa kelas X IPA 5 SMA Negeri 1 Sukoharjo yaitu 
Dimas Agih Ramadhan dan Nurul Khotimah, serta foto proses penciptaan, hasil karya, dan 
dokumen arsip. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi langsung, 
wawancara tidak berstruktur, dan dokumentasi. Uji validitas data menggunakan trianggulasi 
sumber dan trianggulasi metode. Analisis data yang digunakan adalah model analisis mengalir 
yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik penciptaan seni partisipatori 
menggunakan persiapan, eksplorasi, improvisasi, dan pembentukan. 
  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1)Penciptaan seni lukis pada emblems melalui 
praktik seni partisipatori telah memenuhi semua aspek penciptaan seni partisipatori yang 
meliputi : persiapan, eksplorasi, improvisasi, dan pembentukan. Proses penciptaan berjalan 
dengan baik disebabkan pengaruh metode penciptaan melalui praktik seni partisipatori yang 
mampu menumbuhkan antusias dan respon pada siswa, sehingga mendorong ketrampilan siswa 
tinggi. (2) secara garis besar visualisasi hasil karya yang dihasilkan sangat baik berdasarkan 
dengan prinsip desain dan unsur-unsur dalam seni lukis. Keterkaitan antara proses penciptaan 
yang baik dan berkualitas yang dilakukan melalui metode penciptaan seni partisipatori, 
berdampak pada semangat siswa dan ketrampilan dalam mengikuti mata pelajaran seni budaya 
maupun dalam berkreasi sehingga berdampak pada hasil visualisasi karya yang berkualitas dan 
maksimal maka tujuannya tercapai dengan baik.  
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 The purpose of this study was to find out: (1) Carry out the process of creating arts in 
emblems through practice arts participatory in class X IPA 5 SMA Negeri 1 Sukoharjo. (2) Form 
of work produced through the creating arts in emblems through practice arts participatory in 
class X IPA 5 SMA Negeri 1 Sukoharjo. 
 This study uses a qualitative approach that is integrated with the method of art creation 
participatory. The source of the data used was the informant who was chosen, namely Endang 
Warsiti as an art and culture teacher and class X IPA 5 of SMA Negeri 1 Sukoharjo namely 
Dimas Agih Ramadhan and Nurul Khotimah, as well as photos of the creation process, work, and 
archival documents. Techniques used in data collection are direct observation, unstructured 
interviews, and documentation. Test the validity of the data using source triangulation and 
method triangulation. Data analysis used is a flow analysis model that is data reduction, data 
presentation, and conclusion drawing. Participatory art creation techniques use preparation, 
exploration, improvisation, and formation. 
The results of this study indicate that: (1) The creating arts in emblems through practice 
arts participatory has fulfilled all aspects of participatory arts creating which include: 
preparation, exploration, improvisation, and formation. The process of creating works well due 
to the influence of the method of creation through practice arts participatory that is able to foster 
enthusiasm and response on the students, thus encouraging the students skills high. (2) broadly 
the visualization of the work produced is very good based on the design principles and elements 
in painting. The link between the good and quality creating process carried out through 
participatory art creating methods, has an impact on the spirit of students and skills in 
participating in art and cultural subjects and in creating so that the results of the visualization of 
the work are quality and maximum, the goal is well achieved.  
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